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A  seção de Contabilidade da BASE Vol.17, n. 02, de Abril/Junho conta com três 
artigos: 
Complexidade e Risco dos Conglomerados Financeiros Operantes no Brasil de 
Vieira, Silva, da Silva e Florêncio, avalia a influência da complexidade bancária na 
variabilidade dos resultados e no risco de insolvência dos conglomerados financeiros. 
Uso dos Sistemas de Controle Gerencial no Equilíbrio da Tensão Dinâmica na 
Implementação de Estratégias de Inovação em Empresa Familiar, de Oro e Lavarda, 
averigua como ocorre o uso dos Sistemas de Controle Gerencial (SCG) no equilíbrio da 
tensão dinâmica para implementar a estratégia de inovação como diferencial de 
competitividade em empresa familiar. 
A Influência da Adesão à Câmara de Arbitragem na Criação de Valor das 
Empresas, de Savelli, Zilber e Nakamura, a partir dos  argumentos da teoria da agência 
e da sinalização, avalia se a adesão à câmara de arbitragem (ACA), requisito obrigatório 
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